




Penelitian ini berjudul “Analisis Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas 
Terhadap Pencapaian Tujuan Dana Bantuan Operasional  Sekolah (Studi  Pada 
SMP Se – Kabupaten Purworejo)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pencapaian tujuan 
dana BOS. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SMP baik negeri maupun 
swasta yang ada di Kabupaten Purworejo.  
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel 74 SMP baik negeri 
maupun swasta yang ada di Kabupaten Purworejo Penelitan ini menggunakan data 
primer. Data primer diperoleh dari jawaban kuisioner yang dipilih dengan metode 
Simple random sampling, sedangkan teknik  yang digunakan untuk menganalisis 
pengaruh antara variabel independen dan variabel dependennya adalah teknik 
analisis regresi linier berganda.  
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan 
akuntabilitas berpengaruh postif dan signifikan terhadap  pencapaian tujuan dana 
BOS. Adapun implikasi dari penelitian ini, Para pengelola BOS pada tingkat 
sekolah sebaiknya lebih meningkatkan prinsip transparansi dan memberikan 
kemudahan akses masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dengan pendidikan 
untuk memperoleh informasi dari sekolah yang berkaitan dengan pelaksanaan 
kegiatan penyaluran dana BOS. Para pengelola BOS tingkat sekolah sebaiknya 
lebih meningkatkan prinsip akuntabilitas dan informasi yang berkaitan dengan 
sebuah kebijakan manajemen sekolah harus lengkap dan akurat. Adanya pelatihan 
terhadap pengelolaan dana BOS di sekolah yang berkesinambungan agar 
















This study entitled "analysis of the influence of the transparency and 
accountability towards the achievement of the objectives of school Operational 
Assistance Funds (Study On Junior High School in Purworejo Regency)". The 
purpose of this research is to analyze the effect of transparency and 
accountability towards the achievement of the objectives of the Fund boss. The 
population in this research is the entire Junior High School both public and 
private that is in Purworejo. 
The research was conducted using a sample of 74 Junior High School both 
public and private that is in Purworejo Study using primary data. Primary data 
obtained from the questionnaire answers are selected with Simple random 
sampling method, while the techniques used to analyze the effect between the 
independent variable and the variable dependennya is a multiple linear 
regression analysis technique. 
Based on the results of the research show that transparency and 
accountability and significant positive effect towards the achievement of the 
objectives of the Fund boss.  
As for the implications of this research, The BOS Managers at school level 
should further enhance the principle of transparency and provide ease of access 
of communities and parties associated with the education to obtain information 
from the schools that are associated with the implementation of the activities of 
the Fund's channelling boss. The school-level BOS Managers should further 
enhance the principle of accountability and information related to a school's 
management policies should be complete and accurate. The existence of training 
towards the management of the BOS Fund in a sustainable school in order for his 
execution to be better in the future. 
